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This work is aimed at children from five and six years of Infant Education. That work will work with a project on the cultural 
heritage of La Barranca, the carnivals of Alsasua in particular. The main objective of this work is that children know the cultural 
heritage that they have around them. Therefore, at the beginning can be found information of  
La Barranca and its cultural heritage; as the activities proposed deal with the carnivals. In addition to the information of La 
Barranca, we can find information about Alsasua, because there are worked the carnivals of that Municipatily. Furthermore, there 
are raised some psychological and didactic foundations, because it is very important to base on some authors, in order to carry 
out a project proposed for an age in particular. Taking all of this into account, it will begin the didactic proposal which is formed 
by 16 sessions. Along with the didactic proposal, we can find different material in order to be able to carry out all the sessions. In 
conclusion, at the end of the work the conclusions will appear.  
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Este trabajo va dirigido a niños de cinco y seis años de Educación Infantil, en el que se trabajará con un proyecto sobre el 
patrimonio cultural de la Barranca, de los carnavales de Alsasua en concreto. El objetivo principal que se plantea es que los 
niños/as conozcan el patrimonio cultural que tienen a su alrededor. Por lo tanto, comenzamos con la información sobre la 
Barranca y su patrimonio cultural ya que, las actividades propuestas, hacen referencia a los carnavales, concretamente a los de 
Alsasua, por lo que incluimos información específica de dicho pueblo. Igualmente, se plantean algunas bases psicológicas y 
didácticas, ya que es muy importante basarse en algunos autores para poder llevar a cabo un proyecto propuesto para una edad 
en concreto. Teniendo en cuenta todo esto, comenzará la propuesta didáctica, formada por 16 sesiones, a lo que añadimos 
diverso material, para poder llevar a cabo todas las actividades. Para terminar, al final del trabajo aparecerán las conclusiones. 
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Lan hau Haur Hezkuntzako bost eta sei urteko haurrei bideratuta dago, non Sakanako Ondare Kulturalaren inguruko proiektua 
aurrera eramango den, Altsasuko Inauterien ingurukoa hain zuzen. Lan honen helburu nagusia, haurrek Sakanako kultura 
ezagutzea da, Inauteriena. Horregatik, Sakanako informazio ugari agertzen da, haurrek hasieran bailara honetako hainbat datu 
jakin dezaten. Bailara honen informazioaz gain, Altsasuko informazioa aurki daiteke, izan ere herri honetako inauteriak landuko 
dira. Gainera, oinarri psikologiko zein didaktikoak aurki daitezke, oso garrantzitsua baita autore batzuetan oinarritzea, adin zehatz 
batentzako proiektu bat aurrera eraman ahal izateko. Atal hauek guztiak kontuan harturik, proposamen didaktikoa hasiko da, 16 
saioz osaturikoa. Proposamenarekin batera, material ezberdina aurki daiteke, saio bakoitza aurrera eraman ahal izateko. 
Bukatzeko, lanaren amaieran lan hau egin ondoren ateratako ondorioak agertuko dira.
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